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Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL/Magang III 
  
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 1   
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Jumat / 
15 Juli 2016 
Upacara Pelepasan 
Mahasiswa KKN 
PPL tahun 2016 




PPL tahun 2016 
bertempat di GOR 







Tidak ada Tidak ada 
 
 
  Klaten, 15 Juli 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 











 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 2 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
18 Juli 2016 
Upacara Tahun 






Upacara diikuti oleh 
seluruh warga 










untuk siswa baru 
kelas X. 
 












di Aula Sekolah. 
Dengan materi dari 
Dinas 
 
Tidak ada Tidak ada 
Koordinasi dengan 
GPL 
Diberi   silabus   dan 
acuan materi dari 










2 Selasa / 
19 Juli 2016 
Penyerahan 
mahasiswa PPL ke 







kegiatan   17-an   
dan hari olahraga, 
aturan sekolah 





















yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 













digunakan pada hari 
tersebut. 
 





sekolahan setiap hari 
rabu.  
 
Tidak ada Tidak ada 
Membuat matriks 
program PPL 
Matriks PPL sudah 
selesai dibuat 
 





yang menjadi tugas 
mahasiswa PPL 
selama mengikuti 
PPL di sekolah. 







yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 









digunakan pada hari 
tersebut. 
 





yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 





yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
 
  Klaten, 22 Juli 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 3 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
25 Juli 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 











yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 







2 Selasa / 
26 Juli 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
 






yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 





minggunya 6 jam 
pelajaran dengan 
pembagian 4 jam 
kelas XI RPL untuk 









dan 2 jam untuk 




materi yang akan 
diajarkan kepada 
siswa-siswi di kelas 
tersebut. 
 
Pembuatan RPP RPP pertemuan satu 
dan dua untuk 
Perencanaan Web 
dan RPP pertemuan 
satu untuk 
Pemrograman Dasar 
















dan media untuk 
proyek Perencanaan 
Web sudah jadi. 
 
  
3 Rabu / 
27 Juli 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
 





yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
28 Juli 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 
RPL dengan mata 
pelajaran 


















yang akan mengikuti 
LKS tingkat 
Kabupaten Klaten 
pada bidang website, 
desktop, desain, dan 
animasi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 
29 Juli 2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 





  Klaten, 29 Juli 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 4 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
1 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 






Tidak ada Tidak ada 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas X 










Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
2 Agustus 2016 
Pembuatan RPP RPP pertemuan tiga 
dan empat untuk 
Perencanaan Web 
dan RPP pertemuan 
dua untuk 
Pemrograman Dasar 
sudah selesai dibuat. 
 





















dan media untuk 
proyek Perencanaan 







untuk olahraga voli. 
 
Tidak ada Tidak ada 
3 Rabu / 
3 Agustus 2016 
Jaga piket Mendata absensi 
guru dan karyawan, 
mengurus perijinan 




titipan tugas dari 
guru untuk kelas 
yang ditinggalkan. 
 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
4 Agustus 2016 
Pendampingan doa 
pagi dan tadarus 
Doa pagi dipimpin 
oleh guru Agama 
dilanjutkan dengan 
tadarus surat Al 
Mu’minun. 
 
Tidak ada Tidak ada 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 









Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 
5 Agustus 2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 










  Klaten, 5 Agustus 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 5 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
8 Agustus 2016 
Memberikan tugas 
Perencanaan Web 













Dasar untuk kelas 
X RPL 
Tugas kelompok 




Data, dan Flowchart 
 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
9 Agustus 2016 
Pembuatan RPP RPP pertemuan lima 
dan enam untuk 
Perencanaan Web 
dan RPP pertemuan 
tiga dan empat untuk 
Pemrograman Dasar 
sudah selesai dibuat. 
 














dan media untuk 
proyek Perencanaan 
Web yang berupa 
template proyek 
yang nantinya bisa 









masing sudah jadi. 
 
3 Rabu / 
10 Agustus 2016 
Jaga piket Mendata absensi 
guru dan karyawan, 
mengurus perijinan 




titipan tugas dari 
guru untuk kelas 
yang ditinggalkan. 
 












Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
11 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 





login untuk admin 
website. 
 
Tidak ada Tidak ada 
Rapat bersama 




HUT RI ke-71 
 
Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 
12 Agustus 2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 









  Klaten, 12 Agustus 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 6 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 






























Daftar usulan sudah 
selesai dibuat dan 
disahkan serta sudah 
dikirimkan kepada 
pihak LPPMP UNY. 
 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 














Tidak ada Tidak ada 
Persiapan upacara 








Tidak ada Tidak ada 
3 Rabu / 
17 Agustus 2016 
Kegiatan Upacara 




yang diikuti oleh 









Pembuatan RPP RPP pertemuan 
tujuh dan delapan 
untuk Perencanaan 
Web sudah selesai 
dibuat. 
 














dan media untuk 
proyek Perencanaan 
Web sudah jadi. 
 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
18 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 









Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 
19 Agustus 2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 













  Klaten, 19 Agustus 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 7 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
22 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 












Mengajar di Kelas Mengajar di kelas X 






dan tipe data 
 
Tidak ada Tidak ada 
2 Selasa / 
23 Agustus 2016 




dan RPP pertemuan 
lima untuk 
Pemrograman Dasar 
sudah selesai dibuat. 
 






















Tidak ada Tidak ada 
3 Rabu / 
24 Agustus 2016 
Jaga piket Mendata absensi 
guru dan karyawan, 
mengurus perijinan 




titipan tugas dari 
guru untuk kelas 
yang ditinggalkan. 
 












Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
25 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 






untuk website berita. 
 
Tidak ada Tidak ada 
Koordinasi serta 
rapat anggota PPL 





5 Jumat / 
26 Agustus 2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 







  Klaten, 26 Agustus 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 





 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 8 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
29 Agustus 2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 




pengenalan PHP dan 
implementasinya di 







Mengajar di Kelas Mengajar di kelas X 








Tidak ada Tidak ada 
Pendampingan 
Lomba Cipta Lagu 
dalam peringatan 
HUT Kodim 
Gladi bersih untuk 
perlombaan cipta 





2 Selasa / 
30 Agustus 2016 
Pembuatan RPP RPP pertemuan 
sebelas dan dua 
belas untuk 
Perencanaan Web 
sudah selesai dibuat. 
 























Tidak ada Tidak ada 
Pendampingan 
Lomba Cipta Lagu 
dalam peringatan 
HUT Kodim 
Gladi bersih untuk 
perlombaan cipta 





3 Rabu / 
31 Agustus 2016 
Jaga piket Mendata absensi 
guru dan karyawan, 
mengurus perijinan 




titipan tugas dari 
guru untuk kelas 
yang ditinggalkan. 
 
Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
1 September 
2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 








Tidak ada Tidak ada 
5 Jumat / 
2 September 
2016 
Senam Bersama Senam diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL di 
lapangan futsal SMK 
Muhammadiyah 2 
Klaten Utara sebagai 
kegiatan rutin senam 
pagi di hari Jumat. 
 









  Klaten, 2 September 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 





 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 9 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin / 
5 September 
2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 











Mengajar di Kelas Mengajar di kelas X 
RPL dengan mata 
pelajaran 
Pemrograman Dasar. 




Tidak ada Tidak ada 







kode guru, dan 
daftar wali kelas 
sudah dibuat dan 
dicetak. 
 
Tidak ada Tidak ada 














Tidak ada Tidak ada 
4 Kamis / 
8 September 
2016 
Mengajar di Kelas Mengajar di kelas XI 














Persiapan Haornas Tempat pelaksanaan 
Haornas, senam 





Tidak ada Tidak ada 





Haornas diikuti oleh 
seluruh guru dan 
karyawan beserta 
mahasiswa PLL 




Klaten Utara dengan 
kegiatan utama 
senam sehat dan 
jalan sehat. 
 
Tidak ada Tidak ada 
6 Sabtu / 
10 September 
2016 
Bakti Sosial Idul 
Adha 1437 H 
Kegiatan diikuti oleh 
guru dan karyawan, 
IPM, serta 




Tidak ada Tidak ada 
 
  Klaten, 10 September 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 





 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN  
PPL / MAGANG III 
TAHUN 2016 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
Alamat Sekolah : Jl. Mayor Kusmanto, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 
Guru Pembimbing : Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
NIM   : 13520241005 
Fak/Jur/Prodi  : Teknik / Pend. Teknik Elektronika / Pend. Teknik Informatika 
DPL   : Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. 
Minggu ke  : 10 
 
No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 





Adha 1437 H 















Adha 1437 H 
Diikuti oleh Guru 
dan Karyawan, IPM, 
dan mahasiswa PPL. 
Kegiatan berjalan 
dengan lancer dan 
khidmat. 
 
Tidak ada Tidak ada 































  Klaten, 17 September 2016 
Mengetahui,  






Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 






























































LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL / MAGANG III 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2016 
Nama Mahasiswa : Azhim Rosyed Ibrahim 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 















1 Senam rutin 
jumat sehat 
Terlaksana selama 














PLS dan Fortasi 
dilaksanakan 











RI ke-71 diikuti 
oleh seluruh guru, 
staff, mahasiswa 































kelas X sampain 
dengan XII 
5 Bakti Sosial Bakti Sosial SMK 
Muhammadiyah 2 








Klaten Utara dan 
perwakilan siswa.  
12.050.000 135.600   12.185.600 








prize. Kegiatan ini 
diikuti oleh 
seluruh guru, 








ketua IPM baru 
periode 2016-
2017 






Hari Raya Qurban 
dilaksanakan pada 





















100.000 736.000   736.000 
Jumlah 28.836.650 
Keterangan: Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/ dinilai dalam rupiah menggunakan standar 
yang berlaku di lokasi setempat. 
 
  Klaten, 17 September 2016 
Mengetahui,  






Dra. Hj. Wafir Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. Azhim Rosyed Ibrahim 
























Sampel Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  
Mata Pelajaran  
Paket Keahlian  
Kelas / Semester  
Pertemuan ke  
Alokasi Waktu  
Standar Kompetensi  
: SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 
: Kompetensi Keahlian RPL 
: RPL 
: XI / Gasal 
: 8   
: 4 x 45 menit 
: Membuat Web Dinamis Tingkat Dasar 
 
 
A. Kompetensi Dasar 




2.1. Melakukan pembuatan dan penyimpanan halaman website dengan ekstensi yang 
tepat kemudian disimpan ke dalam direktori/folder yang tepat 
2.2. Melakukan penambahkan kode diantara tag pembatas 
2.3. Melakukan break dan indent yang tepat pada baris Kode ke dalam baris yang 
memudahkan pembacaan 
2.4. Menggunakan Tag HTML pada format halaman dan konten ditambahkan sesuai 
dengan kebutuhan 
2.5. Melakukan pengaksesan file melalui http://localhost, alamat IP lokal, atau URL lengkap 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membuat halaman web dinamis dengan menggunakan Adobe 
Dreamweaver. 
2. Siswa mampu membuat dan menyimpan halaman web dengan ekstensi yang tepat dan 
disimpan pada folder yang tepat. 
3. Siswa mampu mengakses file melalui localhost atau IP Address lokal. 
 
 
D. Materi Pembelajaran 
Membuat website berita dinamis menggunakan Adobe Dreamweaver dengan 
membuat file CSS3 sebagai pengatur tampilan website, PHP7 sebagai peng-handle data dan 
fungsi website yang dibuat, dan SQL Database untuk menyimpan data dan informasi berita 




E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan pembelajaran: 
Pembelajaran Langsung 
2. Model pembelajaran: 
Ceramah, Demonstrasi, Penugasan 
 
 
F. Media, Alat/Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media: 
- Media pembelajaran W3Schools 
2. Alat/ bahan: 
- LCD dan Proyektor 
  
 
- Komputer / Laptop 
- Software aplikasi Adobe Dreamweaver CS3 atau versi diatasnya 
3. Sumber belajar: 
 Buku “HTML5 & CSS3 for the Real World” karya Alexis Goldstein, Louis Lazaris, and 





G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan (20 menit): 
a. Berdoa secara sentral lalu menyambut dengan salam. 
b. Presensi. 
c. Memberikan informasi tentang materi pokok yang akan dipelajari, kompetensi dasar, 
indikator, tujuan, lingkup materi, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
2. Kegiatan inti (150 menit): 
a. Explorasi 
Guru Peserta Didik 
 Memberikan penjelasan 
tambahan atau mengkoreksi 
terkait apa yang diulas oleh 
peserta didik. 
 Peserta didik melihat kembali 
rangkuman pelajaran yang sudah 
dipelajari dari awal sampai akhir 
atau membaca kembali materi 
yang diajarkan guna merancang 
model presentasi. 
 Melakukan ulasan secara lisan 




Guru Peserta Didik 
 Menjelaskan cara menyimpan dan 
mengakses yang telah dibuat 
melalui localhost dan local IP 
Address. 
 Memberikan penugasan proyek 
akhir. 
 Menyimak penjelasan guru. 
 Memahami penugasan yang 
disampaikan dan melakukan 
analisis 
 
c. Konfirmasi  
Guru Peserta Didik 
 Mengawasi jalannya pengerjaan 
proyek. 
 Memvalidasi pengerjaan  
 
 Merangkum materi yang 
dipelajari. 
 Mengerjakan penugasan. 
 Menyimpulkan  
 
3. Kegiatan penutup (10 menit):  




Penugasan Proyek  
Peserta didik membuat karya berupa proyek “website berita” dengan ketentuan: 
 Ada halaman login administrator, lihat berita, dan tambah berita. 
 Penamaan serta penempatan file sesuai dengan alamat yang dibuat. 





Aturan penilaian : 
Poin A 
1. Keberhasilan dalam menjalankan fungsi website (max +40) 
Poin B 
2. Kreatifitas dalam membuat desain untuk website (max +30). 
Poin C 
3. Mengumpulkan tugas tepat waktu (max +10) 
Poin D 
4. Kejujuran dan kemandirian dalam pengerjaan proyek website (max +20) 
 
Nilai Tambah adalah terkait keaktifan dan antusias siswa sewaktu proses 
pembelajaran di kelas (max +2), sifatnya subjektif oleh guru dan hanya berlaku 
ditambahkan apabila nilai akhir pelajaran kurang dari 95. 
 
Nilai Proyek = poin a + poin b + poin c + poin d 
 
                     Nilai Akhir Pelajaran = Nilai Proyek + Nilai Tambah 
 
 
        Klaten, 1 September 2015 
Menyetujui,  






Angga Chrisna Widyanto, S.Kom. 
NUPTK. 2038760661200013 
 

















Dra. Hj. Wafir 





























MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH KLATEN 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
TERAKREDITASI A 
Web: http://www.smkmuh2klaten.sch.id                   E-mail: admin@smkmuh2klaten.sch.id 
     Alamat: Jl. Mayor Kusmanto, Setran, Gergunung, Klaten Utara, Klaten. Telp (0273) 321186, fax. (0272) 321186 
 
DAFTAR HADIR KELAS X RPL 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 





URT INDUK 01/08 08/08 22/08 29/08 05/09 
1 12978 Adik Khusnul Khotimah v v s v v 
2 12979 Alex Adi Wijaya v v v v v 
3 12980 Amrisa Khusnul Khairunisa v v v v v 
4 12981 Belinda Melyn v s v v v 
5 12982 Daffa Dwiki Priyambada v v v v v 
6 12983 Devi Nur Istiqomah v v v v v 
7 12984 Dinda Putri Estu Kinasih v v v v v 
8 12985 Dwi Cahyo Prabowo v v v v v 
9 12987 Fitri Anggraeni v v v v v 
10 12988 Ismail Soni Budi Wijaya v v v v s 
11 12989 Khairunnisa v v v v v 
12 12990 Lailatul Azizah v v v v v 
13 12991 Maya Etika Sari i v v v v 
14 12992 Muhammad Bahar Mahardian v v v v v 
15 12993 Nurul Tri Utami v v v s v 
16 12994 Restoe Adji Widodo v v v v v 
17 12995 Rosa Anindhita v v v v v 
18 12996 Rosi Anindhita v v v v v 
19 12997 Sekar Sejati v v v v v 
20 12998 Siti Anisa Nurul Aini v v v v v 
21 12999 Tri Muchayati v v v v v 
22 13000 Ummu Nafi'ah v v v v v 
23  Apriliza D. S. v v v v v 















MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH MUHAMMADIYAH KLATEN 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
TERAKREDITASI A 
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DAFTAR HADIR KELAS XI RPL 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 






























1 12689 Anta Janu Arifin Nurcahyo v v a a v a v a v v v a 
2 12692 Diyah Widyowati v v v v v v v v v v v v 
3 12693 Firli Widya Safitri v v v v i a v v v v v v 
4 12694 Indah Mulatsih v v v v v v v v v v v v 
5 12695 Irnanda v v v v a v v v v v v v 
6 12696 Irniya v v v v v v v v v v v v 
7 12698 Lutvia Nur Ivantri v v v v v v v v v v v v 
8 12699 Muhammad Ridwan v v v v v a a v v v v v 
9 12700 Nabela Dyanti v v v v v v v v v v v v 
10 12701 Nila Patmika a a a v v v a v a v v a 
11 12702 Resian Abid Widyananda v v v v v v v v v v v v 
12 12703 Salsabila v v v v v v v v v v v v 
13 12704 Sindi Patmawati v v v v v v v v v v v v 
14 12705 Siska Rahmawati v v v v v v v i v v v v 
15 12706 Siti Fatimah v v v v v v v v v v v v 
16 12707 Topik Yunanto v a v v v v v v v v v v 
17 12708 Triyanti v v v v v v a v v v v v 
18 12709 Vivi Liza Tamara v v v v v v v v v v v v 
19 12711 Yuyun Putri Adji v v v v v v v v v v v v 



































































































PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
 




Gambar 2. Senam bersama Guru dan 
Karyawan SMK Muh 2 Klaten Utara 
 
Gambar 3. Pelatihan lomba Cipta Lagu 
menyambut HUT Kodim 
 
 
Gambar 4. Pelaksanaan jam piket guru 
 




Gambar 6. Bakti Sosial di Deles, Klaten 
 
Gambar 7. Perpisahan PPL dengan anggota 
IPM 
 




Gambar 9. Persiapan pelaksanaan upacara 
peringatan HUT RI ke-71 
 
 
Gambar 10. Persiapan Haornas dan 
pemilihan ketua IPM baru periode 2016/2017 
 




Gambar 12. Pendampingan Ekstrakurikuler 
Pemrograman Desktop 
 
Gambar 13. Rapat Koordinasi PPL dengan 
Koordinator Kegiatan Sekolah 
 
 
Gambar 14. Rapat Koordinasi PPL dengan 
IPM membahas lomba peringatan HUT RI 
 
 
Gambar 15. Penarikan PPL 
 
Gambar 16. Penyerahan kenang-kenagan 
PPL UNY kepada SMK Muh 2 Klaten Utara 
 
